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KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Pelatihan dan Perlombaan Tonis  
Merupakan salah satu upaya 
pengenalan cabang olahraga baru 
kepada generasi muda. Tonis adalah 
olahraga perpaduan antara badminton 
dan tenis. Olahraga ini dilombakan 
pada tingkat kecamatan dengan 
tujuan untuk mempererat 
persaudaraan dan bukti pengabdian 
mahasiswa di masyarakat. Pelatihan 
tonis dilaksanakan di lapangan Bulu 
Tangkis Rumah Bapak Maryono 
pada tang 30 Januari, 2, 3, 4, 7 
Februari 2017 
Perlombaan tonis / penyisihan tingkat 
desa Kaliagung dilaksanakan di Gor 
Balai desa Sentolo pada tanggal 11 
dan 12 Februari 2017 
Perlombaan tonis/ penyisihan tingkat 
kecamatan dilaksanakan di Gor Balai 
Desa Sentolo pada tanggal 18 
Februari 2017  
Seni dan 
Olahraga 
 
2 Plangisasi 
Merupakan salah satu kegiatan yang 
menjadi wujud kepedulian kepada 
masyarakat. Plangisasi ditujukan 
kepada warga dusun Kaligalang 
secara keseluruhan. 
 Plangisasi merupakan kegiatan 
bersama yang dilaksanakan pada 
tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22 
Februari 2017 
Non 
Tematik/ 
Pendukung 
 
3. Pelatihan dan Perlombaan Gerak 
Lagu 
Kegiatan ini merupakan salah satu 
program yang ditujukan untuk anak-
anak usia 7-10 tahun Gerak lagu 
menggunakan musik bernuansa 
Islami dan lirik yang mudah dihafal 
anak-anak. Gerak lagu juga 
dilombakan pada tingkat Kecamatan 
pada tanggal 19 Februari 2017 di 
Lapangan SD N 2 Sentolo.  
Pelatihan gerak lagu diadakan di 
Posko KKN pada tanggal 30 Januari, 
2, 3, 4, 7 Februari 2017 
Seni dan 
Olahraga 
 
4. Jalan Sehat dan Senam Sehat 
Kegiatan senam sehat dan jalan sehat 
merupakan kegiatan olahraga yang 
murah tetapi besar manfaatnya demi 
kesehatan. Program kegiatan ini dan 
bertema Menuju Masyarakat 
Kaligalang yang SEROJA 
diselenggarakan oleh Unit XC3 
bekerjasama dengan Karang Taruna 
Kaligalang. 
 
 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
 Senam sehat dan Jalan sehat 
dilaksanakan di Lapangan Volly 
Kaligalang pada tanggal 05 Februari 
2017. 
 
5. Pengajian Akbar 
Pengajian Akbar diadakan oleh 
Koordinasi Desa demi mewujudkan 
masyarakat yang bukan hanya sehat 
jasmani tetapi juga agar sehat 
rohani.Kegiatan pengajian akbar 
dilaksanakan di Dusun Banyunganti 
Lor pada tanggal 18 Februari 2017. 
Keagamaan 
 
6. Pembagian ABATE 
Pembagian ABATE dilaksanakan 
secara terjun langsung ke 
masyarakat, selain untuk 
membagikan ABATE juga untuk 
silaturahmi kepada masyarakat 
kaligalang agar lebih dekat. Selain itu 
mahasiswa bias secara langsung 
belajar dan mengamati kehidupan 
masyarakat secara lebih dekat. 
Kegiatan pembagian ABATE 
dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 15 
Februari 2017 
Non 
Tematik/ 
Pendukung 
 
7. Jelajah Alam 
Kegiatan ini ditujukan kepada anak-
anak yang berada di dusun kaligalang 
untuk lebih dekat dengan alam dan 
mengetahui cara bersosialisasi 
dengan sesama teman. Jelajah alam 
dilakukan dengan membuat beberapa 
games.  
Jelajah alam dilaksanakan pada 
tanggal 29 Januari 2017 
Non 
Tematik/ 
Pendukung 
 
8. Pengadaan dan Mengelola 
Perpustakaan Islami 
Salah satu program kerja yang 
ditujukan untuk anak-anak TPA. 
Selain anak-anak mempelajari AL-
Qura’an mereka juga harus 
mengetahui atau menambah 
pengetahuan melalui memabaca 
buku-buku islami. 
Pengadaan buku-buku atau 
perpustakaan islami dilaksanakan 
pada tanggal 29 Januari, 2, 5, 9, 10, 
13, 14, 16, 22 Februari 2017 
Tematik 
 
9. Pelatihan dan perlombaan Mocaf 
Salah satu cara untuk mengenalkan 
tepung mocaf kepada masyarakat, 
mocaf terbuat dari singkong. 
Pelatihan mocaf dilaksanakan di 
Posko KKN yang ditujukan oleh ibu-
ibu pada tanggal 10 Februari 2017 
Perlombaan mocaf dilaksanakan di 
Lapangan SD N 2 Sentolo pada 
tanggal 19 Februari 2017 
Non 
Tematik/ 
Pendukung 
 
 
 
 
